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E N E R O
D O M I N G O  1 A través de la migración de los convenios operativos a empresas mixtas,
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) retoma el control de 32 campos petrole-
ros que estaban en manos de varias empresas privadas, entre las que se des-
tacan, Repsol YPF, Shell, Chevron y Petróleos Brasileños (PETROBRAS). 
L U N E S  2 Más de 600 trabajadores de la Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
de Obras (DIMO) de la Gobernación del estado Táchira, despedidos el 30 de
diciembre de 2005, protestan en la sede del organismo y en la del poder eje-
cutivo regional, para solicitar una reunión con el gobernador por la medida
tomada. Además, denuncian que se desconoce el artículo 125 de la Ley del
Trabajo que establece la remuneración doble para el empleado despedido de
manera injustificada.
M I É R C O L E S  4 El gobierno de Perú llama a consulta a su embajador en Caracas, Carlos
Urrutia, como respuesta a lo que considera injerencia en los asuntos internos
del país, tras el apoyo expresado por el presidente venezolano Hugo Chávez a
la candidatura presidencial del ex militar nacionalista Ollanta Humala.
V I E R N E S  6 El viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina, Pável Rondón,
asegura que gracias a las conversaciones mantenidas con la cancillería de Perú
y la posterior emisión de un comunicado, el impasse con el gobierno perua-
no, originado por la presencia en Caracas del candidato presidencial de ese
país, Ollanta Humala, está superado, y que próximamente arribará a
Venezuela el emisario diplomático peruano. 
M I É R C O L E S  1 1 Productores de maíz de los estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Bolívar y
Monagas cierran la carretera nacional entre Valle de la Pascau y Chaguaramas
por más de una hora, acusando a los agroindustriales de no pagar el precio
mínimo estipulado por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO)
para el kilo de ese producto.
V I E R N E S  1 3 Cerca de mil jubilados de la Policía Metropolitana (PM), según datos de los



































girle al alcalde Juan Barreto el pago de sus pasivos laborales. La protesta finaliza
cuando fuerzas policiales lanzan gases lacrimógenos a los manifestantes.
En el marco de su mensaje anual a la Asamblea Nacional (AN), el presidente
Hugo Chávez denuncia al gobierno de EE.UU. por irrespetar a Venezuela al
pretender prohibirle a España y Brasil concretar la venta de aeronaves de
transporte y entrenamiento y barcos de patrullaje con partes norteamericanas.
Además, afirma contar con información que podría demostrar una conspira-
ción de EE.UU. contra el presidente electo de Bolivia, Evo Morales.
J U E V E S  1 9 En el cuarto día de protestas, más de 600 estudiantes y un grupo de profeso-
res de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) Luis
Caballero Mejías cierran la Av. Intercomunal Guatire-Guarenas, el Distribuidor
Nueva Casarapa y las Pistas Norte y Sur, en protesta por el hacinamiento y la
falta de laboratorios.
V I E R N E S  2 0 Unos 2 mil maestros dependientes del ejecutivo del estado Yaracuy toman
la sede de la gobernación en reclamo del pago de sus quincenas y otras rei-
vindicaciones salariales, como el cestatícket, fideicomiso, clasificación y
reclasificación.
M A R T E S  2 4 Cerca de 60 mil activistas, luchadores por la paz, intelectuales, representantes
de movimientos indígenas y de variadas organizaciones civiles marchan en
Caracas en contra de la guerra y el imperialismo, dando inicio formal al VI
Foro Social Mundial (FSM).
Unos mil estudiantes del ciclo medio y diversificado, el Instituto de Tecnología
del estado Trujillo y el Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de
Los Andes (ULA), y autoridades marchan en la ciudad de Trujillo para exigir
celeridad en la investigación de la muerte del estudiante Dave Parker Ávila
Urbina, ocurrida el pasado 29 de noviembre durante una manifestación en la
Villa Universitaria.
D O M I N G O  2 9 Con una asamblea de movimientos sociales realizada en el Teatro Teresa
Carreño de Caracas, finaliza el VI FSM. De la misma, surge una declaración
que llama a la realización de una campaña mundial contra la guerra y la mili-
tarización estadounidense, la creación de un tribunal popular de resguardo
del derecho a la salud, a luchar por la democratización de la propiedad de los
medios de comunicación y de la información, a apoyar la campaña colom-
biana contra el terrorismo de estado y luchar contra el Tratado de Libre
Comercio (TLC) y otras formas de comercio que se intentan imponer en




















F E B R E R O
J U E V E S  2 Más de 3 mil personas de Maracay, pertenecientes a la Organización
Comunitaria de Viviendas (OCV) Ciudad Crespo, retienen a directivos, conce-
jales, empleados, obreros y público que se encuentra en la sede de la Alcaldía
de Girardot durante más de 3 hs, para exigir respuestas de las autoridades
municipales acerca de la compra de los terrenos de la hacienda Tucupido-
Guasimal para construir un desarrollo habitacional.
S Á B A D O  4 Miles de simpatizantes chavistas provenientes de todo el país, encabezados por
ministros, diputados y dirigentes del oficialismo, marchan por las calles de
Caracas hasta la Av. Bolívar para conmemorar el 14º aniversario del 4 de febre-
ro de 1992, día del levantamiento encabezado por el hoy presidente Hugo
Chávez contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Por su parte, la oposición
realiza una marcha en contra de la celebración y para exigir que el escrutinio de
la elección presidencial del próximo 3 de diciembre se haga de forma manual.
M A R T E S  7 Un grupo de campesinos de 40 cooperativas de agricultores pertenecientes a
la Coordinadora Nacional Ezequiel Zamora toma las instalaciones de la Oficina
Regional del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en el km 7 de la vía Perijá,
estado Zulia, en demanda de celeridad en los trámites para la tenencia de tie-
rras. Reclaman además cartas agrarias, agua para el riego, seguridad, planes
de financiamiento y mejores vías de comunicación.
J U E V E S  9 Un total de 72 escuelas del estado Aragua paralizan las actividades en protes-
ta a la suspensión de manera ilegal y arbitraria, del pago de la prima geográfi-
ca por dictar clases en zonas de difícil acceso, rurales, marginales, insulares y
fronterizas, que perciben unos 4 mil docentes, de acuerdo a la contratación
colectiva firmada en 1996.
Más de 2 mil productores agrícolas cerealeros provenientes de todo el país,
protestan frente al Palacio de Miraflores, en Caracas, para exigir respuestas
concretas y definitivas a los problemas que enfrentan por la colocación de la
cosecha 2005. Piden un nuevo precio para el sorgo, el arroz tipo A y B, y el
maíz. Tras 9 hs de reunión, los representantes de los agricultores, la agroin-
dustria y el Ejecutivo suscriben un acta compromiso mediante la cual la indus-
tria se compromete a recibir 700 mil toneladas de maíz almacenado cuando el
gobierno fije un nuevo precio a la harina de maíz precocida.
L U N E S  1 3 Unos mil adjudicatarios pertenecientes al mercado municipal de San Félix,
estado Bolívar, cierran las puertas de ese punto de venta para exigir una res-
puesta de la municipalidad a la demanda de mejoras en la infraestructura del
mercado, que carece de baños, alumbrado y seguridad, y el reacondiciona-
miento de alrededor de 1.300 puestos de venta que carecen de controles sani-









































M A R T E S  1 4 Las 54 líneas de transporte que constituyen el Bloque del Oeste, en Caracas,
paralizan las actividades durante todo el día en protesta por la muerte de
Wilmer Sandoval, ocurrida el día anterior en el hospital de Los Magallanes de
Catia, tras ser herido por 2 delincuentes la tarde del pasado viernes para
robarle 100 mil bolívares.
Unos 1.600 docentes interinos de instituciones adscritas a la gobernación del
estado Zulia protestan frente al Palacio de Gobierno en reclamo de su contra-
tación en forma definitiva y del pago de sueldos atrasados, que en algunos
casos llegan a 5 años. 
L U N E S  2 0 Un total de 1.500 ex trabajadores de la Compañía Anónima Cigarrera Bigott
protestan ante la sede de los tribunales laborales de Caracas para ser incluidos
en el acuerdo logrado entre la empresa y los trabajadores activos, referido al
artículo 218 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT). La misma establece el pago
de beneficios derivados de la prestación de la jornada laboral dominical.
M A R Z O
D O M I N G O  5 Al finalizar la visita dominical, 793 familiares son tomados como rehenes por
los internos del penal de Uribana, en el estado Lara, en protesta por las pési-
mas condiciones de vida. Además, exigen la salida del director del centro
penal, Guillermo Machado, el traslado de algunos reclusos que fueran envia-
dos a El Dorado, celeridad en los procesos judiciales y que se reinserte el per-
miso de ingreso de los niños en las visitas. 
L U N E S  6 El presidente de la organización Rumbo Propio, Néstor Suárez, desestima las
acusaciones de movimiento separatista, ya que su propuesta es la autonomía
para el estado Zulia. Informa además que su grupo es de derecha y que en su
programa de gobierno se establecen una serie de privatizaciones, proyectos
para eliminar las reglamentaciones y las trabas burocráticas; desaparece la
figura del gobernador del estado y surge la del presidente del estado Zulia,
como en las provincias españolas y se crea una cámara del senado para que
el gobierno regional pueda ocuparse con mayor eficacia de la seguridad jurí-
dica y física. Por su parte, el secretario de Gobierno del estado Zulia, Nelson
Carrasquero, rechaza las acusaciones hechas por el presidente Chávez sobre
un supuesto plan separatista fomentado por el gobernador Manuel Rosales,
con apoyo de funcionarios estadounidenses. Ante esto, miembros de los par-
tidos oficialistas Movimiento V República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y
Podemos exigen a la Fiscalía General de la República que se investigue a la
organización Rumbo Propio y piden que se les abra juicio a sus dirigentes por





M I É R C O L E S  8 En el Día Internacional de la Mujer, cientos de chavistas lideradas por la dipu-
tada Cilia Flores, marchan hasta la Embajada de EE.UU., donde entregan un
documento suscrito por más de 2 millones de firmas, que exige el retiro de las
tropas norteamericanas de Irak. Por su parte, un grupo de mujeres de Acción
Democrática (AD) protesta ante el Ministerio Público de Maracaibo por el
retardo procesal en el caso del asesinato de la dirigente regional de ese parti-
do, Evangelina Carrizo. En tanto, las militantes de Primero Justicia (PJ) se con-
centran frente al palacio de Miraflores para exigir que se tomen medidas
inmediatas de seguridad para resguardar a todas las familias venezolanas.
J U E V E S  9 Unos 4 mil estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Petróleo del Núcleo de
la Universidad de Oriente (UDO), del estado Monagas, suspenden las activi-
dades por tiempo indefinido para respaldar una denuncia de acoso sexual,
que involucra a 4 profesores que piden favores sexuales a cambio de apro-
barles las materias a algunas alumnas mujeres.
M A R T E S  1 4 Profesores de las universidades Central, Carabobo, Zulia, Oriente, Los Andes,
Experimental de Guayana y Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora mar-
chan en Valencia, estado Carabobo, para exigir al ministro de Educación
Superior, Samuel Moncada, que se siente a dialogar con los docentes para defi-
nir un cronograma de cancelación de las deudas pendientes con este sector.
Los 793 familiares rehenes de los presos de la cárcel de Uribana, estado Lara,
desde el pasado domingo 5, son liberados tras una serie de negociaciones
efectuadas entre las autoridades y los reclusos. Producto de la negociación, los
internos logran la sustitución del director del penal, Guillermo Machado.
Habitantes del sector La Paragua, estado Bolívar, queman la sede del Teatro de
Operaciones Nº 5 en protesta por el violento desalojo de mineros ilegales rea-
lizado durante la noche anterior por efectivos militares y que deja un saldo de
2 muertos, 2 heridos y 53 detenidos.
M I É R C O L E S  1 5 Más de 4 mil jóvenes procedentes de las diferentes universidades y centros de
estudios universitarios de los estados Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Falcón,
Lara, Yaracuy y Aragua marchan hasta la sede de la Fiscalía del Ministerio
Público en Maracaibo, estado Zulia, para solicitar que investigue las acciones
emprendidas por la organización Rumbo Propio, en su intención de querer
separar al estado Zulia del resto del territorio venezolano.
M I É R C O L E S  2 2 Cerca de 4.500 trabajadores del sector construcción marchan hasta la sede de
la gobernación de Barinas, en esa ciudad, para exigir que se investigue la ola
de asesinatos que ha cobrado la vida de 5 representantes sindicales. Además,













































D O M I N G O  2 6 Unas 1.500 personas convocadas por el opositor Comando Nacional de la
Resistencia marchan hasta la Fiscalía de la República para rechazar lo que con-
sideran una persecución desde el Ministerio Público en contra de sectores
democráticos disidentes, medios de comunicación y periodistas. Una comi-
sión del Comando entrega un documento a los fiscales de turno en el que se
exige la libertad de los presos y perseguidos políticos, además de solicitar la
renuncia del fiscal general de la República, Isaías Rodríguez.
J U E V E S  3 0 Los trabajadores de la Alcaldía de Sotillo cortan durante más de 2 hs la Av.
Municipal, que une Puerto La Cruz con el resto del área metropolitana, y que-
man cauchos e imágenes del gobernador y de los 5 concejales que se niegan
a aprobar un crédito de más de 2 mil millones de bolívares para pagar pasivos
laborales y ejecutar obras comunitarias regionales. Asimismo, los dirigentes
sindicales de los empleados, obreros y docentes suspenden todas las activida-
des departamentales, incluidas las clases, recolección de basura y el suminis-
tro de agua potable a través de camiones cisterna.
Más de 3 mil personas, agrupadas en el Frente de Trabajadores Petroleros
Desempleados de Caripito, toman los portones de las instalaciones de PDVSA
en esa ciudad del estado Monagas en protesta por la implementación del
Sistema de Democratización del Empleo (SISDEM), que elimina la cláusula
mediante la cual los sindicatos tienen una cuota en la asignación de los pues-
tos de trabajo.
V I E R N E S  3 1 Más de 500 alumnos y profesores de 4 colegios de las urbanizaciones Vista
Alegre y Bella Vista marchan por las calles del lugar para protestar por el
secuestro de los 3 hermanos Faddoul Diab, el pasado 23 de febrero, y exigen
al gobierno nacional que preste más atención al caso.
A B R I L
M I É R C O L E S  5 Vecinos de la urbanización Vista Alegre, de Caracas, junto con amigos, compa-
ñeros de estudio, maestras, amas de casa y trabajadores de la zona, entre
otros, marchan y cortan la autopista Francisco Fajardo a la altura del puente
Los Leones, en protesta por el asesinato de los hermanos Faddoul Diab y su
chofer, Miguel Rivas, secuestrados desde el pasado 23 de febrero. Otros cor-
tes y protestas por el mismo motivo se producen en varios puntos de la capi-
tal y en las afueras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde el
reportero gráfico Jorge Aguirre, de la Cadena Capriles, muere a causa de una
herida de bala provocada por un supuesto efectivo policial. También se desa-
rrollan distintos tipos de protestas en las ciudades de Valencia, Maracay,
Puerto Ordaz, Lechería, San Critóbal, Mérida y Porlamar, en las cuales se exige
la renuncia del ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, y del fiscal general
Isaías Rodríguez.
Los representantes de PDV Caribe, filial de PDVSA y de la Asociación
Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA) firman en San Salvador el
acta constitutiva de la empresa mixta Alba Petróleos de El Salvador, la cual rea-
lizará las labores de importación, almacenamiento y comercialización de com-
bustible venezolano en dicho país.
L U N E S  1 0 Cerca de 300 enfermeros y enfermeras del Hospital Universitario de
Maracaibo (HUM), estado Zulia, realizan una protesta en el edificio para exigir
la nulidad de la medida adoptada por el director del centro médico, Dámaso
Domínguez, de eliminar el departamento de enfermería.
PDVSA y Cuba Petróleo (CUPET) firman en La Habana un contrato mediante
el cual se crea la empresa mixta PDV-CUPET, controlada en un 51% por Cuba
y un 49% por Venezuela. Mediante el acuerdo, se le concede a la nueva com-
pañía la facultad de comprar, vender y comercializar hidrocarburos, dentro y
fuera del territorio cubano, transportar por la vía fluvial o terrestre petróleo y
sus derivados, y exportar.
M I É R C O L E S  1 9 Durante la Cumbre de Presidentes realizada en Asunción del Paraguay, frente
a sus homólogos de Paraguay, Nicanor Duarte, de Bolivia, Evo Morales, y de
Uruguay, Tabaré Vásquez, el presidente Hugo Chávez declara que Venezuela
se prepara para abandonar la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ya que
beneficia a las élites y a las transnacionales; especialmente después que
Colombia y Perú firman un TLC con EE.UU. 
S Á B A D O  2 2 El gobierno venezolano envía a la CAN la carta en la que denuncia el Acuerdo
de Cartagena, primer paso para formalizar la salida de Venezuela de la misma.
Unas 50 mil personas, convocadas por las federaciones de estudiantes de las uni-
versidades Santa María, Santa Rosa, Monte Ávila, Simón Bolívar, Metropolitana,
José María Vargas, UCV y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), acompa-
ñadas por diversos partidos políticos de oposición y otras organizaciones de la
sociedad civil, realizan la manifestación “Acuéstate por la vida”, dibujando
siluetas de cuerpos en el asfalto de la Av. Francisco de Miranda, municipio
Chacao, Caracas, en protesta por las 70 mil víctimas de la delincuencia de los
últimos 7 años, y exigir mayor seguridad y el cese de las muertes violentas.
Por su parte, jóvenes estudiantes chavistas integrantes de la Federación
Bolivariana de Estudiantes (FBE), con el apoyo de algunos diputados de la AN,
realizan la marcha “Muévete por la Seguridad”, desde la UCV hasta el
Ministerio del Interior y Justicia (MIJ) en respaldo de las políticas de seguridad
del gobierno y presentan un documento con 9 propuestas, entre ellas, su



























L U N E S  2 4 Durante una rueda de prensa, el presidente Chávez asegura estar dispuesto a
reconsiderar la salida de Venezuela de la CAN si, tal como lo plantea el presi-
dente boliviano Evo Morales, Colombia y Perú reconsideran también la adhe-
sión al TLC con EE.UU.
M I É R C O L E S  2 6 Unos 850 trabajadores de Alimentos Polar, planta Valencia, estado Carabobo,
impiden el despacho de productos hacia el interior del estado para protestar
porque, según ellos, la empresa está violando lo establecido en la contratación
colectiva, la LOT y la Ley de Conservación y Medio Ambiente de Trabajo, ya que
desde hace meses obliga a los obreros a trabajar un promedio de 56 hs sema-
nales, sin pago de horas extras y en turnos rotativos sin previa consulta.
Unos 2.700 vehículos pertenecientes a 12 líneas urbanas, 9 suburbanas y 14
de taxis suspenden el servicio en las rutas del municipio Cabimas, estado
Zulia, y cierran las 6 intersecciones que dan entrada al mismo por la Av.
Intercomunal y la carretera Lara-Zulia, además de 20 cortes internos, como
protesta por la mala vialidad, la inseguridad y la proliferación de unidades
piratas en sus rutas.
Aproximadamente 3 mil integrantes del Frente de Desempleados Petroleros
de Caripito, estado Monagas, toman los portones de las instalaciones de
PDVSA en la zona y secuestran un camión de la empresa para exigir puestos
de trabajo y la eliminación del SISDEM. Funcionarios militares de la 32º
Brigada de Cazadores y de la Guardia Nacional (GN) se enfrentan con los
manifestantes con un saldo de 24 personas detenidas.
J U E V E S  2 7 Un grupo de enfermeras y enfermeros pertenecientes al Seguro Social, al
Ministerio de Salud, hospitales metropolitanos y clínicas populares, prove-
nientes de los estados Zulia, Nueva Esparta, Anzoátegui, Portuguesa, Aragua y
Miranda, se manifiestan frente a la Vicepresidencia de la República para
denunciar que desde 2001 tienen el salario congelado. Además, exigen el
cambio de estatus y la apertura de nuevos cargos, y reclaman la entrega del
bono presidencial y la bonificación nocturna. 
S Á B A D O  2 9 Los mandatarios Evo Morales de Bolivia, Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez
de Venezuela, firman en La Habana, Cuba, el Tratado de Comercio de los
Pueblos (TCP), que impulsa la Alternativa Bolivariana para las Américas
(ALBA). El acuerdo compromete a Venezuela a ampliar el suministro de
crudo, gas refinado y asfalto a Bolivia, y a la colocación de toda la exportación




















G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AD Acción Democrática
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
AN Asamblea Nacional
CAN Comunidad Andina de Naciones
CUPET Cuba Petróleo
DIMO Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de Obras
ENEPASA Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador
FBE Federación Bolivariana de Estudiantes
FSM Foro Social Mundial
GN Guardia Nacional
HUM Hospital Universitario de Maracaibo
INTI Instituto Nacional de Tierras
LOT Ley Orgánica del Trabajo
MIJ Ministerio del Interior y Justicia
MILCO Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio
MVR Movimiento V República
OCV Organización Comunitaria de Viviendas




PPT Patria Para Todos
SISDEM Sistema de Democratización del Empleo
TCP Tratado de Comercio de los Pueblos
TLC Tratado de Libre Comercio
UCAB Universidad Católica Andrés Bello
UCV Universidad Central de Venezuela
UDO Universidad de Oriente
ULA Universidad de Los Andes
UNEXPO Universidad Nacional Experimental Politécnica
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y El
Nacional.
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